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Sammendrag:  
Artikkelen fokuserer på forholdet mellom behov og verdier, den tar opp to sentrale 
grunnbegreper i psykisk helsearbeid: psykisk helse og uhelse – og den undersøker hvilke 
funksjoner kommunale verdigrunnlag har innen feltet psykisk helse, nemlig å være en kilde 
til inspirasjon, fungere som veiviser, bidra til rettferdig fordeling av ressurser, skape 
forpliktelse og bidra til kontroll. Verdifullt psykisk helsearbeid bør preges av omsorg, 
trygghet, samarbeid, læring og mestring. Imidlertid er ydmykhet avgjørende for tjenestens 
kvalitet og positive utvikling. Verdibaserte samtaler anbefales ført jevnlig som en del av 
kvalitetsarbeidet i lokalsamfunnsbasert psykisk helsearbeid. 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje 
ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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